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ARTICLES 
RESUM DE LES ACTIVITATS DEL GRUP CATALA D'ANELLAMENT 1980 / 1981. 
E. Carrera, I. Martínez, J. Vilalta. 
A B S T R A C T  
(GRUP CATALA D'ANELLAMENT RINGING REPORT 1980-1981). 
In this report the m o ~ t  important ringing campaigns of the years 1980-81 are 
briefly commented. Migrants and wint~ring passerines, birds breeding in colonies, 
white stork, gulls, mountain birds, raptors, tits in nest boxes, special marking 
campaigns, and publicitary information about ringing. 
A check'list of the recoveries more interesting and also controls and re- 
captures are included. 
The functioning of the first migration center in Catalonia (Tiana), and the 
building of a HELIGOLAND trap are discused. 
During the years 1975-81 the ringing totals of GCA are 35.529 birds with 
190 species. 
I N T R O D U C C I O  
En aquest article exposem de forma resumida les activitats del Grup Catalh 
dlAnellament, durant el bienni 1980-81. La pre-entació dels resultats segueix 
la mateixa línia de les anteriors publicacions del grup: CARRERA,MARTINEZ,MARTI 
NEZ (1980) i CARRERA, MARTINEZ, MOTIS (1980). 
Donat que les principals campanyes d'anellament han sofert en aquest bienni 
variacions considerables en quant a intensitat i a localitats, exposem de nou la 
relació de les principals: 
1.-Migrants al litoral catalh: Principalment passeriformes a TIANA  arcel el ona), 
DELTA DE L'EBRE (Tarragona), SANT FOST DE CAPCENTELLES (Barcelona), BADALONA 
(Barcelona), SANT FELIU DE CODINES (Barcelona), SANT PAU DE SEGURIES (Girona), 
LES CASES D'ALCANAR (Tarragona). 
2.-Ocells colonials: Larolimícoles al DELTA DE L'EBRE (Tarragona), principalment 
a l'any 1981. Gavians argentats a les ILLES MEDES. CAP DE CREUS : J L &  ,r3), 1 
al DELTA DE L'EBRE. Ardeides a la GRANJA D'ESCARP (Lleida). 
3.-Cigonya blanca: S'ha continuat la campanya d'anellament d'aquesta especie a 
Lleida i Huesca, d'acord amb el programa especial que el "Centro de Migración" 
promou arreu de 1'Estat Espanyol. 
4.-Passeriformes hivernants: TIANA (Barcelona), DELTA DE L'EBRE (Tarragona), BAGES, 
OLESA DE MONTSERRAT, VALLDOREIX i VALLROMANES (Barcelona), així com a SEGUR DE 
CALAFELL (Tarragona) i SANT ESTEVE DE LA SARGA (Lleida). 
l 5.-Gavines vulgars al Zoo de Barcelona: Dut a terme només al 1981 i amb poca in- tensitat. 
6.-Ocells d'alta muntanya: Fonamentalment al BERGUEDA (Barcelona) i centrat en la 
llucareta (Serinus citrinella). 
I 7.-Rapinyaires rehabilitades: Als centres de recuperació del Zoo de Barcelona i de la 
, Generalitat de Catalunya (Direcció General del Medi Natural), que té situat a Torr!? 
ferrusa (Barcelona). 
8.-Ocells de 'canyar: Al DELTA DE L'EBRE (Tarragona), de creixent importdncia pel 
volum d'anellaments i la continuitat de les campanyes. 
9.-Phrids en nius artificials: Caixes niu situades al MONTNEGRE, TIANA, SANT 
FOST DE CAMPCENTELLES i BADALONA (Barcelona). Aquesta campanya es desemvolu- 
pa paral.lelament a la de control de la nidificació que es porta a terme 
durantl'epoca de cria. 
10.-Marcatjes especials: S'han marcat amb anelles de colors uns 2.000 polls de 
gavid argentat a les coldnies del DELTA DE L'EBRE, BARCELONA ciutat, ILLES 
MEDES i CAP DE CREUS. Així mateix s'han marcat algunes llucaretes al BER- 
GUEDA i algunes garces al MARESME. 
11.-Campanyes per a obtenir recuperacions: Hem continuat la tasca de divulgació 
amb diferents mitjans de comunicació, per tal d'augmentar la rebuda de dades. 
En aquest bienni hem de destacar especialment com una fita important del 
GCA, la consolidació de la masia de ca llAndreu a Tiana (8arcelona) com a centre 
estable d'anellament, en aquest indret que d'ara en endavant anomenarem CENTRE 
DE MIGRACIO DE TIANA o bé "CMT", s'ha instal.lat recentment un parany fixe de 
tipus HELIGOLAND (Butll. GCA. vol.1, ne 2: 31-33). L'any 1980 es varen anellar 
en el "CMT" un total de 2.113 ocells i al 1981, uns 1875, la qual cosa repre- 
senta el 40 i el 23% respectivament del total d'ocells anellats pel GCA. Xifres 
que posen de manifest la importdncia d'aquest Centre junt amb el seu carBcter 
de promoció de l'ensenyan~a de l'anellament. 
Les anelles utitzades durant -1 bienni 1980-81, responen als dos tipus 
diferents que ha utilitzat el "Centro de Migración" en el mateix període. 
Els remitents són els següents: Museo Ciencias Madrid-6 Spa~n i Ministeri0 
Agricultura ICONA Madrid-5. 
A continuació - slexposa una relació ordenada sistemhticament VOUS, (1973), 
(1977a), (1977b), de les especies anellades amb els seus totals i dels auto 
controls, controls i recuperacions més interessants, posteriors al darrer resum. 
El criteri seguit per a la seva tria i exposició és el ja utilitzat per CARRERA 
et al. (19801, és a dir: 
Autocontrols; per les aus sedenthries el mínim de temps transcorregut entre la data 
d'anellament i la d'autocontrol ha de ser d'un any. En el cas de les aus migradores, 
s'inclouen tots els controls, sempre que hagin tingut lloc en una passera posterior 
a la d'anellament. 
A causa del seu interes, s'inclouen les dades de captures intermedies de tots 
els exemplars que s'han controlat més d'una vegada, sempre i quan el temps entre la 
data d'anellament i la de l'últim control compleixi les dades abans esmentades. 
Recuperacions; s'exposen únicament les corresponents als ocells anellats pel GCA. 
i d'ocells anellats per altres i controls duts a terme pel grup o bé per algun dels 
seus col.laboradors. 
Codi utilitzat.- 
- - Forma &i'aneliamentl IRinging): 
P: Ocell anellat com a poll. (Ringed as pullus or a small juvenil= not 
capable of flight). 
T. Ocell que ja vola, lg., agafat amb paranys.(Trapped as full-grow). 
Z: Anellat a la "Reserva de Recuperació de Raplnyalres del Parc ZoolBglc 
de Barcelona". (Ringed at the Raptor's Recovery Reserve of the Zoologi- 
cal Park of Barcelona). O bé en el "Centre de Recuperació de Torreferrusa" 
'Medl Natural ' de la Generalitat. (Torreferrusa raptor's reserve). 
- - Edat, - IAge): 
En aquest apartat seguim el codi EURING 
1.- Po-1. (Pullus). 
2.- Es desconeix l'any de naixement, no s'exclou enguany. (Born in unknown calendar 
year) . 
3.- Nascut en aquest any calendarl. (Born in thls calendar year). 
4.- Nascut abans d'enguany, edat exacta desconeguda. (Born before thls year, exact 
date unknown) . 
5.- Nascut en el darrer any calendari. (Born ln the last calendar year). 
6.- Nascut abans del passat any calendari, edat exacta desconeguda. (Born before 
the last calendar year, exact date unknown). 
a' Mascle. (Male). 
p Famella. (Female). 
+ Trobat mort o ferit. (Found dead or dying). 
t Ca~at o capturat i no tornat a alliberar amb anella. (Shot or trapped 
alive and not released with ring). 
o Controlat, capturat i tornat a alliberar amb la mateixa o una altra 
anella. (Caught or trapped and released with ring). 
ov Controlat visualment -els números de l'anella s'han pogut llegir, o bé les 
anelles de color s'han identificat. (Visual control -ring's number read or 
color rings identified). 
a Ocell no anellat pel GCA per6 controlat indirectament pel grup . (Bird 
don't ringed by the GCA, and indirectly controlled by the GCA). 
# Ocell controlat com a nidificant. (Breeding where controlled). 
? Desconeguda. (Manner of recovery unknown). 
Si és desconeguda, figura entre parentisis la data de la lletra de la comuni- 
cació. (If unknown, the date of the reporting letter is given in brackets). 
- - Locaii;a; ge-rgcgpera~ió~ LRecovery Localisyl: 
Laco En el mateix lloc d'anellament o molt pr6xim. (In the same ringing place 
or very near). 
- - Anella, (Ring): 
M Correspon al remitent seguent : Museo de Ciencias. Madrid (6) Spain 
MI Correspon al següent remitent: Minist.Agric.1cona.Madrid (5) Spain 
Les espgcies senyalades amb ( 8 )  , sen l e s  que han e s t a t  anel lades per  pr imera 
vegada en e l  b i enn i  1980-1981. 
Mit-ode de captura: FULL.- a n e l l a t  com a p o l l .  
J/AD. - a n e l l a t  com a jove o adu l t .  
.............................................................................. 
1980- 198 1 TOTAL 
E S P C C I E S  1980 1981 PULL J/AD 1975-81 
Fam i l i e  POD1í:XPEDIDAE 
Tachybaptuc, r u f  i c o l l  i s  - - - - 1 
Podiceps c r i a t a t u s  - - - - 1 
, Fam i l i a  PHOCELLARIIUHE 
Ca lonec t r i s  diomedea - - - 
Fam i l i a  ARDEIDAE 
I>:obrychus miriutus A -3 4 - u 18 
Nyct icorax nyct icoraw 62 100 162 - 242 
Ar-de01 a r a l  1  o i  des - - 
- 54 
Rubulcus i b i s  - - - - 1 
Eg re t t a  garzetcta 30 24 54 . 91 
Ardea purpurea S 6 9 - 66 
1 Fam i l i a  CICONIIDAE 
C icon ia  c i c o n i a  18 C? "'7 - - .L 5 4  
1 F am i l i a  ANATIDhE 
- Anas P l  atyr rhynchos - - 3 ( # )  
Ne t ta  r i . ~ f  i n a  - - I 
Ayt-hya f e r i n a  - - - I I 
Fami l i a  ACCIPITHIDAE 
Pcrn i  s  apivorus 
M i  1  vus m:i grans 
Gypaetus barbatus 
Neophron percnopterus 
Gyps f r r l  ~1.1s 
C i  r cae tus  g a l l  i c u s  
C i rcus  pygargus 
Acci p i t e r  g e n t i l i s  
Acrcipi ter n i sus  
R~iter:, buteo 
H ie rae tus  pennatus 
H ie rae tus  f asc ia tus  
Fam i l i a  FALCONIDAE 
Falco t.innunculus 
Fa1 cu  subbuteo 
Falco peregr inus 
.. ................................................................. -.--.-.-.-= 
- 
J . Y ~ O - : L Y E ~ J .  "i(1'rfiL 
tl S C' Li: (: 1. E !'J LYHC) .i Y H :L PIJLL $1 /AD 19'75-8 1 
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F. wnr .i 'i ,:t RALL.. I UAE. 
F?<,,l, 1 !.I!> i*~~l.l,31.. ,L ¡.:!.(s; U 2 - 1 C) 20 
h.'r~r i: anc.* p1:1r2 aris - - 1 
lie.l . l i n ~ ~ l a  ctilorc~p~.lu; 8 13 - 21 40 
f.:l.!l i c. a ,x.kr a - - - 1 
Fami I i a KEC:IJRVIKClSTKSI)~AE 
Hi inar~topt.~!s I-li nlantop~.!~ - - - J. 1 
F:t~.c~.trvirostra avose t ta  - .L :L I 1  - El7 
I F amx l 1. a GL..flRtLIJL..lDAE G:L ar-eo:L" pla-at r nc:ol a - - 1 
Fam* l i a CHARADPI IDAE 
Char-wdr-i clut).i~.te 
Cl iaradrx~. . !~  h i a ' k i r u l a  
Characlr-lrrs a l  exandrinus 
Variel 1 ~ ! %  vane.1 lcts 
l,'yami 11 a SCOL.UPNC:IDAE 
Cal x d r l s  lninclta 
Cal idr-1% a l p i n a  
F 'h i  :L nmrc:I.~r~rs pcrgna?: 
L.yienocryptes win:tlnns 
Ga l l i nago  g a l l i r i a g o  
Tr inga  totarius; 
I-r:ioqn c>c:tiropus 
' T r i  nga q l  a reo l  a 
A c t i  t i  s hypol eucos 
Fami I i a LAKIDAE 
1-drus r i d i  bclncl~ts 
L-arL~s qenei 
L..ar-~.rs aucJouinj,i 
I -a r~ ts  cirgentatus 
F a m i l l a  STEKNIDAE 
I;e:locl..~eI, i don  n i  lc3ti.ca 
!:i.te~,.rra %inclv:icensi s 
!;terna h i r u n d o  
Stel-na a : lb i f  r o n s  
Chl i,doni,as hvt:lrida 
- - - - - - - - - - - .- --O - - - - -. - - .- - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - -. - - - - - - ... - -. - - - - - -. .- - -. - -. .- .- - - .. - - - .- -. -. - -
1980-1981 TOT III ... 
E s P i C I E S  1980 1981 PULL. J/AD 1975-81 
- - - - - - - - - - - - -. - - - - -- - - - - - - .- - -. - - - - - - .- - - -. - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - .- -. - - - - - - - - - - - - - - - - - .- 
Farrii 1 i a CCIL.IJMBJDAE: 
Col  ccmba oerlas - 2 2 - 2 ( $ )  
Col  un~ba p a l  ~1ntbt.t~ 2 - 1 - 8 
S t r e p t o p e l l a  t r r r t c ~ r  7 3 2 8 26 
Fami 1 i a 'CUCUL.IDAE 1 Clalnator g l  a n d a r i u s  
Cucu lus  canorus 
1 F a m i l l a  TYTONIDAE 
Tyto. a l b a  17 --, .. 4 15 - - -. / 
F a r n i l i a  S'T'RlGIDAE 
Otus scope . 
Bubo buba 
Athene noc tua  
S t r i  ,: el-c~co 
As10 0tc1e 
Fami l i ,3 CAPRXMULGIDAE 
Capr i  mul girs el-tropaeus I 1 4 - 1 '5 42 
Capr i  mulgus r u f  i c o l l  i s 8 7 15 2 2 y 
F a m l l i a  APODXDAE 
Apus apus 57 19 9 67 182 
Fami 1 i a  ALCEDINIDAE 
Alcedo 63thi.s 14 21 1);s I 0 5  
Fami 1 i a  MERUPIDAE 
Merops a p i a s t e r  
F a m i l i a  CURACIIDAE 
Corac ias  g a r r c ~ l u s  
Fami 1 i a UPLIPIDAE 
Upupa epops 
Fatni 1 i a PIC:IDAE 
Jyn:: t o r q u i  1 1 a 
P i c u s  v i r i d i s  
Dendrocopos major  
Farni 1 i a ALAUL)IDAE 
G a l e r i d a  c r i s t a t a  
G a l e r i d a  thel t lac.  
Lul. 1.1.11 a a rbo rea  
F a m i l i a  HIRUNDINIDAE 
R i p a r i a  r i p a r i a  94 2 Y  - 63 -.. > ::.-.9 
P t y o r ~ o r ~ r o g n e  r u p e s t r i  s 3 - 3 , ( d )  
H i rundo  r u s t i c a .  248 489 230 5C)7 127 9 2 
D e l i c h o n  u r b i c a  6 6 12 71 
.T=:.~====z;==~======T===.==~===~==========.~=========L-============~============== 
E F (.. I b; (. 1'980-1981 TOTAL 1980 1981 PULL J /AD 1975-81 
---- - ------- - ------------------ - ----------- 
- - .u - .- - .. , , ,. .- - * - - - - - . . .- -. - - - -. .- -. - - -. -. -  .-   - - .- - -.                                  
Facr~i :I.:I, a IIU T'Hl::: .[ LL I I I i A E '  
Ar~tl-~r.~s; c:arspc?c,tr- i s 
i\n.th~.ts; t r i l . f l a l i r i ;  
/~ l~~LI~ l l . t~ i  ~)~.~%t?l. . ls; iSi  
/>I.\ ,t. 11 1.1 s; 1: el- ,/ .i, 1") I.t% 
f inttl~16 SFI:k 1.1~11 E?t:td 
M a t e c i l l a  f 1,ava 
Ilc:)t:acj.1 1.a cl.nh!l*eo 
Irlc:~t,ac:,~ .I .L e a i h a  
Il:'arn~ .I. i (3 'T LiliD [ I)~'E 
Er-:L thacus rubecu la  J L14 
Lct!scir!la merlat-hvrichos; 6 1 
lLu.:ir:: ir~ii~ svec:~r::a :? 7 
F:'l,u.lel..~ i ~:I.,II-LI?~ c)c:I..I~I.~~c)E, .:;O 
Ptic~eni CLI~-I.IS ~ ~ h c ~ e n i  cctvurj 27 
%?: i  c o l  A r ~ t h e t l - a  3 
Sa:.: i, cr.11 ;i t orqc.~ata 1. 13 
Ot:.r~antl.le otl.nar.~the .I 
Oenanthe h ispar i i ca  1 
Ornanths :L arrr Lira 
I"lanti,~:ol,il :;<i.':atilj.!s - 
i"lon~tic,ol,a sc~L:itclrr-~us - 
TI.I~"~LIS i : o r q ~ ~ a t ~ . ~ s  - 
'T~.II'.~LIs 111ert.11 A 10 l 
'I'ur..du% phi. :L omel os 4 :L 
l'u~~.di.te r. .L i seus; - 
TI-tu-dus v i  .;(:i. \ J ~ ~ - L I S  2 
frarrli I, i i2 S I L V I  1DHE 
Cet,Lia c e t t i  9 7 
13ist:i c o l  a junc id i ! ;  8 
Lnci.~stf?.l. 1 e naevi.a - 
1-ocust.e.l J,a f l u v i a t i  1, i$; 1 
L.oc:ustel l a  l u s c i n i o i d e s  17 
Acl8.ncephal~cm mel anopoclnrl 6 
Hcrc:~cephalus p a l ~ t d i c n l a  1 
::~~:rocephal~ls s,choenobaerius 2 
2t:rocephalus p a l u s t r i  s .? 
Ocrocephalus sc i rpaceus  132 
Acr-ncephalus arundinaceus 67 
, ===:--.-. :==: .====== - - -----.-.---.-======z=7-.-----..-----======y====s====2======z=== 
198il-1981 'TOTAL E S P E C I E S  1980 1981 PIJLL J/AD 1975-81 
- ------ - 
---  - - 
n 
Hi ppol ai s pal 1 i da - - - - 2 
Hippolais icter-ina - 3 - 7 
Hippol ai s pol ygl ota 27 14 - 4 1 1 0 0  
Sylvia sarda - - - - 1 
Syl vi a melanocephala 66 68 7 127 560 
Sylvia hortensia 2 1 - - 
- .  . 
1.2 
Phyl loscopus col 1 ybi ta 169 238 - 407 1148 
Phyll oscopus trochi 1 us 
- .  
44 51 95 3Et7 
Sylvia undata 1 3 - 4 11 
Sylvia conspicillata 1 4 - &? 1 Y. 
Sylvia cantillans '7 12 - 19 2; 5 
sylvla curruca 1 - I j 
Sylvia communis 18 1 Et - J 6 9 4 
Sylvia borin 142 61 - 203 599 
Sylvia atricapilla 484 832 1 1315 2602 
Phyl loscop~~s bonel 1 i 4 1 - 9 2 1 
Phylloscopus sibilatrix - 1 - 1 5 
Kegul us regul us 3 1 - 4 14 
Regulus ignicapillus 21 5~ h -,- L I 76 
Familia MUSCICAPIDAE 
1 M~lscicapa striata 1 Y 1 9 1 1 27 87 
F'icedul a hypol e ~ ~ c a  38 23 - 61 21112 
Familia AEGITHGLIDAE 
Aegi thalos caudatus s7-7 -1 .J 12 7 58 291 
Parus criatatus 
Farus ater- 
Parus major 
Fami 1 ia SITTIDAE 
Si tta europaea - - - - 2 
I Fami 1 i a CERTHI IDAE Certhia brachydactyla 16 26 39 1 C)5 I Familia REMIZIDAE Hemi z pendctl incrs ‘= 1 - 6 25 I Familia OHIOLIDAE Ori olus oriol us 18 2 - 20 4 :: I Familia LANIXDhE Lani us col 1 uri o Lanius eccubitor Lanius senator 
- ........ .- ." 
-. -...... .. .- - - -. ...... ... .  - -. - - -. - - - - - - .- .- - - - - - - - - - - .- - .- - -, 
1980-1Y81 'TOTAL 
c; p ,;; 1 E 3 1 YOC) IYHX VULL. J/AD 1975-81 
. ....... ....................................................... ................. .- .--- - 
.......................................... .- .-" 
F-alimi L L J CIOF;.:Jll)tX 
G.ir - r  c~ L ur; qi ~.(nddl..1 LIS 
r- I L .  r I i I:. 
i:! 11' vui.. rnunedr.~ L a 
C : S ~  "LI'S corone 
Corv~.t% ct~-e:.: 
I'atnl. I i rr Ci'T I.JFtN:L IIGE 
$.L u1~'-r11..1s ,.n~l clar i rs 
St~.trnus t.tni c o l  o r  
l'F,acai :i I a F.'CISSER 1I)FII-I 
F'astser domest i cus 
F'as!ser moritanus 
P e t r o n i a  p e t r o n i a  
Fami l :i e FIIIIVOILL..IDAE 
F ~ r i n q i l l a  coeleba 86 295 
F r i n g i l l a  m o n t i f r i n g i l l a  - 3 
Sc?ri nus se r i r~ i . i e  577 248 
S e ~ - i n ~ ~ s  c i t r i r ~ e l l a  4 7 40 
Carduel i s  c h l o r i s  75 40 
Carduel I s car-duel i s 115 218 
Car-tA~te~l i s spinus - 58 
C a r d ~ ~ e l  i s carlnabrna 17 63 
L o x i a  c u r v i r o s t r a  - - 
P v r r h u l a  p y r r h u l  a - 3 
Coccothraustes coccothraustes - 3 
F'an~i l i a EI'IHERT Z IDAE 
P l  ectrophena>: n i  v a l  i s - - - - 1 
Emberiza c i  t r i n e l l a  . J 2 - 5 ,28 
E t s b ~ r l r a  c : i r lus 35 107 9 159 386 
Emberiza cia 9 64 - 73 162 
Emberira hor-tulana 1 - - 1 1 0 
Etnberiza schoen ic lus  66 77 - 143 639 
Mil i a r i  a ca landra  2 3 - rn 21 
X X X X X U X X X X X X X X X X t X ~ ~ X X X ~ Y X Y X X 8 X X Y X X X ~ ~ X X X X Y X Y X Y X Y Y Y Y Y Y X Y X Y Y Y X Y Y ~ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y X X  
198C)-198 1 TOTAL 
L X $  170 ESFECIES L Y X  1980 1981 PULL. J/AD 1975-81 
Ciconia c iconia  
MI P 1 "'-,-s L oc a.81 Ser rade l l  (L le ida)  
G-00302 42.20)y W.45E 
o 07.08.81 Alcoledge (Lle ida)  41.40N,OO/OE 
( 2  mesos i 10 die!;) 
Trobada eehausta,  e s  deixa 
anar e l  15.OR.81 a l a  f i n c a  
St .  Miquel I 0sca ) .  
41.37N, 00.20E 
A c t i t i s  hypoleucos 
M T 1 27.0'7.80 &tes (Barcelona) 
Larus r idibundus 
M T 
G-10186 
O 
o 
41.45N. 02.05E 
19.07.81 Loco i11 mesos i 23 d i e s )  
28.12.75 Parc Zoolhgic de Barcelona 
(Barcelona) 41.25N, 02.10E 
18.02.77 Loco 
06.02.81 Loco (5 anys, 1 mes 1 23 d i e s )  
Larus a r g e n t a t ~ t s  
E l s  segaents  exemplars han e s t a t  a n e l l a t s  a l e s  I l l e s  Medes 
E s t a r t i t  (Girona) ,  42.03N, 03.14E 
1 17.05.78 
10.05.81 C Y I  
(36.02.82 C Y I  í J  anys,8 mesos i 20 diesi) 
1 13-05-80 
(01.05.81) C X I  (11 mesos i 19 d i e s )  
13.05.81 
06.02.82 L 8 1  i8  mesos i 24 d i e s )  
1 14.C)!3.81 
06.02.82 C X I  ( 8  mesos i 25 d i e s )  
ICY'I: Parc Zoolt3gic: de Harr:t~.Lnri~t 1J3arr::elon;s) 
-
41.25N. O2.1OE 
4 28.04.79 CCMTI 
26-05-80 Loco (1  any i 29 d i e s )  
TCMTI: Centre de Miqració Tiana 
masia de ca l3Andreu, Tlana !Barcelona). 
41.32N, 02.27E 
(.i? li+ upa 
E i  s seaiisnts c?;:e~npl a r s  har~ er j tat a n e l l a t s  en e l  [CMT]. 
I I  1' 4 11.05.76 
E-- L i 255, O 12.07.'77 Lncn ( 1  anv,Z mesos i 2 d i e s )  
1'1 '1. - 25.04.'78 
H-.FilShO O 13.03.80 Loco í l  any,lO mesos i 21 d i e s )  
PI 1' 2 24.09.76 
~.-f:#i o;:~ o 23.04.78 Loco 
O 1:X.05.78 Laco 
i.] 20.05.'78 LOCO 
II) 11.09.78 Loco 
0 28.04.79 Loco 
II) 30.03.RO Loco i 3  anys,& mesos i 7 d i e s )  
Att ientr- .  nactua 
- 
E l a  seqfients exemplars han e s t a t  
M T 4 26. Oh. 75 
F'-. :L L 4:';4 O 11.05.'76 
O 15.05.77 
O 02.10.77 
o 21.01.79 
O 01.05.79 
O 08.02.80 
PI 'r 4 18.02.79 
F-,13996 0 04.03.79 
O 22.02.81 
M T 2 01.12.79 
F-1:?.990 O 25.02.80 
n 22. 10.El1 
M T 4 08.06.80 
F-13Y94 O 08. 10. 81 
Loco 
Loco 
Loco 
L.oc0 
L0co 
Loco(4 ariys,7 mesos i 13 d i e s )  
Loco 
Loco ( 2  anys i 5 d i e s )  
Loco 
Locoi lany.  10 mesos i 22 d i e s )  
Loco ( 1  any, 4 mesos , i  1 d i a )  
M T 2 16.06.80 
F--1399'7 O 26.09.81 L n c o i l  any, 3 mesos i 11 d i e s )  
Apus apus 
-- E l s  seqnents exemplars han e s t a t  a n e l l a t s  a Barcelona c i u t a t  
41.23N, 02.11E 
M 1 4 20.05.78 
).i-bh::#.)l o 11.05.80 Loco í l  any.11 mesos i 22 d i e s )  
05.05.79 
04.08.80 Loco(1 any,2 mesos i 30 d i e s )  
Alcedo a t h i s  
M r 
13.05.79 
12.07.86 Loco 
1Y.07.81 Lacai2 ariyr;,2 mesos i 7 dj.es) 
15.05.79 
il.OS.80 Laco (11 mesos i 27 dies) 
17.06.79 
19.07.81 L.occ~ i 2  anys i :3 d ies i  
20.05.80 
24.06.81 Laco i 1  any, 1 rnes i 5 d i cs )  
06.10.79 L7E:ncanyissada. Amposta 
('Tarragona) 40.35N, 0O. 40E 
17.11.79 Laco 
16.02.00 Loco 
15.08.80 Loco 
20.09.80 Laco 
10.10.80 Loco 
15.11.80 Loco I11 mesos i 29 d ies)  
Upupa epops 
E l s  segdents e:.:emplars han es ta t  ane l l a t s  en e l  CCMTI.  
M T 4 07.06.76 
+s:. E-,- 41a4/ O 12.07.77 Laco i 1  any, 1 mes i 6 dies)  
M T 4 15.05.77 
H-51925 o 30.05.77 Laco 
O 15-05-78 Laco (1 any i 1 d ia )  
25.04.79 
26.04.79 Loco 
29.04.79 Loco 
30.i)3.00 Laco i11 tnesos i 6 dteri) 
12.05.79 
lY.04.8C) Loco ( 1 1  mesos i O d ies)  
26. 06.80 
26.04.EIl 
07.06.81 Loco i11 mesos i 12 d ies i  
PICL~S v i r i d i  S 
E l s  segnerlts exemplavs han es ta t  ane l l a t s  en e l  CC147 :I. 
M T 4 d  21.06.76 
H-l?lbOEI O 03.10.76 Laco 
o 29.05.77 Loco 
O 22.04.78 Loco(1 anv. 10 mesos I 2 d ies i  
M 'T' 4 d  07.05.77 
H-51920 o 14.05.77 Loco 
c) 01.04.79 L.oco 
o 11.09.80 Lacoi3 anyc, 4 n~esos 1 5 d ies i  
Aritti~ts pra tens i  s 
PI T 18.02.78 S e g ~ ~ r  de Cala+e l l  iTarragoriai 
41.12N, 01.35E 
(39.02.80 Loco(1 any. 11 mesos i :I:.! t j i e ~ ~ i j  
t ' . r~.~nel l  :I inolj1.1lar:i.s 
- 
i./ 'I' 4 "/1.,,i.1&:7y " t j ~ l - r a  de l  I::adiU Gr:~:;ol, 
,J,j... 274:j('j (*al-celorle) "42. 113N, (31.42E 
2 ~ ~ 0 7 . ~ 3 1  L O ~ I J  ( 2  any.; i 27 d i e s )  O 
1 , : .  7 "OI*-esolet" Go!sol. (Barc:el.ona) 
42.18N, 01.42E 
~(.I..CI~.FII L.uczr:~(:l any, 11 mesos i 27 d i e s )  
E.],$; rjnc.lijentr; e::ealplar-s han e s t a t  ar- el. l a t s  en e l  CCNTI.  
"Z".l1.80 Laco 
OI>. 1'2. 80 Loc:O 
i:17.01 .f:l:~, ~.~?l: .o( I, any, 2 nle!sos i 18 diesi) 
I' i'l s 21::) " :L . 7C? 
IYI ....{3 ":L .!,('.i (.I l.h.02.130 L..1:3co 
CIC?.. :L 1 .I31 Laco ( 2  anys i '.'O d i e s )  O 
l+l :I -1 05. L L 7 9  
1'1 .[;9b4:.; LJ (,:Ic? e :L 1 . !ilCl I - c ~ C :  I'J 
o 24.11. 80 LoCO 2 2 .  1.2.~3:1. ~~c~ (2  arlys, I, mes i 10 d i e s )  
I3 
M L T 
I', ....{.:p j 7 4 & C1 
Cl 
211 .. 1 .L . 79 
:! . 0 :L . 81::) Locr (:I
..7 .A- L.,. 1 l .  80 Loco 
013 ., I 1 . 8 I L.0CCI l v .  12.8:~ l:.or:o ( 2  anys i. 2.5 dies:) 
01. 13.'79 
27. 12.0:~ ( 2  anys i 27 d i e ~ )  
19.01.80 
'.':L. .L 1. RO Laco 
o&. 12.80 L ~ c o  (10 tne.;c)s i 10 d i e s )  
09. 02. Ell:) 
24.11.80 Loco (1C) mesos i 14 d i e s )  
20-1 1-7tl 
05.11.77 Loco (11 mesos i 16 d i e s )  
05. 11 . '77 
11.03.79 L o c o i l  any,4 mesos i 7 d i e s )  
11.12.77 
15.11.'78 LoCO 
18.02.79 LOCO 
24.02.79 LOCO 
24.03.79 Loco 
30. 1 1.79 L0CO 
20.01.ao LOCO 
04.02.00 Loco(2 anys.1 mes i 24 d i e s )  
i:)3. 1:I:X. 79 
ij3. 11 . 70 LLocn 
26. 11. 7Y L.or::o 
17.02.80 Loco (:L1 tnesiios j. 1.j~ ecjj 
EI-i thacus I-ubecula 
M T 2 
P-64754 
O 
O 
14.04.79 Val ldnre i? :  (Harcelona) 
41.2Blr4, 02..25E: 
21. 0 6 .  Hi:) Loco 
17.04.81 Loccl 12 anys i 4 d ies)  
E l s  !%eg8ents e:.:ernplars har.1 es.t:at ar1e1.lat.r; en el. I:CIqTl 
08.12.79 
26. 1 O. 8111 I..OTICI 
02. 11. $30 Loco (10 me::;os i :?S d le f i j  
22. 02. 8111 
21 . 12. 80 Loco ( 9  merjoc, j. : > < i  dj. l:>c;, 
O 1 . 03. Hi:] 
OC?. 11.90 Loco 
2l..ll.HCI L.~:)co (13 trlesc)a i :21 zl.iesi;j 
M T 24. 113. 76 
1:,-23729 O 29. li:i.77 Laco i l any i i; 4.ier.i 
LLo!ro 
L..oco 
l-c,c:l> 
Loc:o 
Loc:c1 
L.oc0 
L. oc: o 
Laco ; -., . 
~..mdr:vz. L 1~r1eijos.i 1 l u  l j , , ,  
M 'I" 
p-:LYI:)C?2 o 
13 
13 
Lctsc:ini a megarynchos 
- 
M T 2 
F-6tn769 
O 
01.11.77 
03.12.79 LOCO 
30.. 12. 79 L..OCO 
2" 80 ~ o c u  (2 anyi?, 3 mesos i 22 d. ) 
:L 1.12.77 
11. 1:)s. 79 L.oc0 
25.03.79 Loco 
03.11.79 Loco 
24.11.79 Loco 
02.11.81 Loco(2 anys,l0 mesos i 22d.) 
28.10.78 
29.02.79 LOCO 
20. li). 79 Laco 
11.02.80 Laco 
26. 11:). RO L.0~0 
16.11.80 LoCO 
17.11.80 LoCO 
05.12.80 ~ o c o ( 2  anys, 1 mes i 8 d ies)  
Loco 
Loco 
Loco 
Laco 
Loco 
Loco 
Loc0 
Laco 
Loco 
Loco(2 anys, 8 mesos i 17d.) 
02.10.75 
23.10.76 Loco ( 1  any i 22 d ies)  
26.10.75 
20.1 1.77 Loc0 
18.02.78 Loco (2  anys, 3 mesos i 23d. ) 
26.11.75 
20.11.77 Loco(1 any, 11 mesos i 25d.) 
15.11.75 
26.09.76 Loco 
23.10.76 Loco (11 mesos i 9 d les)  
23.04.79 Mlou. Manresa (Barcelona) 
41.80N. O1.5OE 
28.06.80 Loco(1 any.2 mesos 1 6 d les)  
10.06.78 Val l do re i x  (Barcelona) 
41.28N, 02.25E 
21.08.81 Loca(3 anys, 2 mesos i 12d.l 
11.06.78 Val ldoreix (8arcelona) 
41.28N, 02.2% 
21.06.80 Loco (2  anys i 11 d ies)  
E l s  seqiients o c e l l s  han s s t a t .  ane : l l a t s  en el iCIVIT'I. 
Phoeni c a ro s  ochruros  
M I  T 3 
M-45229 O 
Saxica la  t o r qua t a  
M T 
26.ob. 75 
12.05.76 L..CIII:O 
1'7.05.80 Loco 
Z;l.O;.UO L.01::o 
29. ('16. 8Cr L.ncr~ 
I. :L . 06. 81. L13c:o ( 5  alivr;, .L .L rae!sos .I. :L bcl .. j 
08.139.76 
04.07.77 Locn ( 9  tnesor; i 2 7  die!s) 
30.04.77 
Ct7.05.78 Loco I : l  any i 8 d i e s )  
Ci6.05.79 
25. OS. 80 Lotro 
06.06.80 Locn ( 1  any. I me5 i 1 d i a )  
20.11.80 CCMTI 
31.10.Ell Lot0 (11 mesos i 1.2 d i e s )  
21.01.'78 Locn 
,11. 10.80 l..ocof2 any.;, 1.1 ine.;os i 1-?d. ) 
19.10.80 CCMTI 
21.10.81 L.oco 
13. 12.81. Llx:oíl any, 1 uie!; i 25 dr e.,) 
31. 12. 78 Segl-lr- de (::al a+el. I. (Tar-r-auoria) 
41. 1ZN, O:l..3SCI 
04.04.80 Loco 
24.05.80 Loco (1 any, 4 illesos .L 2 5 d .  i 
E l s  següents  e>:emplarr; han e s t a t  a n e l l a t s  a Vallclorel:: 
(Barcelona)  41.28N, 02.05E 
M 'T' 
H-65378 O 
24.04.77 
09.03.78 L..or:o 
17.04. U1 Loczn i 5  any.;, 1. % mesos 1 25u. J 
m ;ru.<:13. - 78 
15.OR.80 L_cjc:o 
17.04.81 Loco 
25.C18.81 LocoíZ ar1ys.Y nlc?!;oC I 6 d. )  
16-04. 713 
08. 04. 79 Loc:o 
1 6.07.79 Locct 
IY.i'14.81 L.oroí:'r ariyn I 4 c:i'it:.:) 
18.07. 78 
20. 04. 81 Locn (:I an\/=;. S nlc.??ior I .i: t1 .  ? 
24. 07. '78 
23.06.80 Loco 
19.OR.81 Loco i 3  anys i 26 d i e s )  
25.07.78 
13.07.80 LOCO 
17.04.81 Loco 
23.08.81 Loco i 3  anys i 29 d i e s )  
02.08.78 
18.04.81 Loco ( 2  anys,8 mesos i 17d.) 
9 
M T 2 6  11.04.79 
H-68001 19.04.81 Loco ( 2  anys i 9 d i e s )  
E l s  següents exemplars han e s t a t  a n e l l a t s  en e l  CCMTI. 
12.09.75 
17.04.73 Loco i 1  any,7 mesos i 6d . )  
2 6  23.09.75 
29.04.77 Loco i1  any,7 mesos i 7d.)  
LoCO 
Loc0 
Loc0 
Loco 
Loco 
Loco 
Loco 
Loco 
LoCO 
Loco(4 anys, l0  mesos i 12d 
06.06.76 
14.05.77 Loco (11 mesos i 9 d i e s )  
07.08.77 
31.03.79 Loco (1  any,7 mesos i 24 d . )  
02.09.77 
18.02.78 Loco 
24.02.79 Loco ( 1  any,5 mesos i 23d.) 
M T 1 6  15.01.78 
U-34857 O 20.01.80 Loco i 2  anys i 6 d i e s )  
09.09.78 
19.03.80 Loco ( 1  any,6 mesos i l l d . )  
C e t t i a  c e t t l  
- 
E l s  segnents exemplars han e s t a t  a n e l l a t s  a 1'Encanyissada 
Amposta (Tarragona) 40.33N. 00.40E 
06.10.79 
16.11.80 LoCO 
12.10.81 LOCO 
27.12.81 LOCO ( 2  anys.2 mesos i 226.) 
2 y 06.10. 79 
07.03.81. Loco 
19. 0;. 81 I-oc::o 
29. 12.81. L0c.o 
20.12.81 Loco ( 2  anys,2 mesos r 2 " J r j . l  
Els segdents exemplars han es ta t  anellat!; en e l  CCMT7. 
2CI .. :[o. 79 
02.05.80 Loco 
26. 10.80 l..oc:o 
21.11.80 l..oco ( 1  ariy, I mes 1. 2 d . j  
Acrocephalus scirpaceus 
E l s  segsents exemplars han es ta t  a n e l l a t s  a 1'Encanyissada 
Amposta (Tarragona) 40.35N, 00.40E 
10.09.77 
19.08. 81 l..oco ( S  anys, l 1 mesos i. .i Clcl.. ) 
M T 4 28.05.78 
P- 17464 13 ' 17.05.80 L..oco 
25.05.80 Loco ( 1 ariy. 1% mesos I. 213vl. ) 
25.05.79 
26.04.80 Loco 
17.05.80 Loco ( 1 1  mesos 1 25 d ies )  
25.1)5. 79 
27.05.79 Loco 
17.05.80 Loco ( I 1  mesos i 2.3 dier;) 
26.05.79 
25.05. Loco ( I  I mesos I 20 di r?sj 
15.CIEI.80 
1 1. 08. 81 Loco 
16.013.81 L-oco (1  any :i 2 d . t e ~ . i  
17. (:)?T. 80 
22.05.81 L-oco ( 1  any i 5 ~:i.iee;j 
Acrocephalccs arundinaceus I E15 seqfiente exemplars h a n  e s t a t  ariel l atr; n 1 ' tnl,..r~.~vl rr:;:t~i,~i Amposta (Tarraqona) 40.35N, 00.40E 
I 
-7 
.A : 07. 1Cl. 79 
1'5.08.80 Loco 
14. O8. 81 I-oco i l any. IS  rnesos 1 i3d. ! 
15.08.8U 
(35.08.81 Loco 
10.08.81 Laco 
22.08.81 Coco ( :L eriy i. ¡:3 r l . i . e s )  
27.02.79 Vallromanes (Barcelona) 
41.37N, 02.18E 
YB.Yl.80 Loco(1 any, 8 mesos i 22d.l 
23.02.80 Olesa de Montserrat 
(Barcelona) 41.60N, 02.00E 
28.02.81 Loco ( 1  any i 6 dies)  
E l s  segaents exemplars han es ta t  a n e l l a t s  a Val ldoreix 
(Barcelona) 41.28N, 02.25E 
24.06.80 
05.08.81 Loco(1 any,l mes i 10d.) 
E l s  segaents exemplars han es ta t  ane l l a t s  en e l  CCMTI. 
29 20.12.75 11.03.78 Locoi2 anys,2 mesos i 22d.) 
29 18.12.77 11.03.78 Loco 
27.12.79 Loco i 2  anys i 10 d ies)  
12.05.75 
20.06.76 Loco 
10.12.77 Loco 
17.11.79 Loco 
08.12.79 Loco (4anys,6 mesos i 27d. ) 
17.12.77 
13.05.78 Loco 
22.06.78 Loco 
01.07.78 Loco 
28.01.79 Loco i 1  any,l mes 1 12d.) 
15.01.78 
21.01.78 Loco 
27.10.79 Loco 
01.12.79 Loco 
29.02.80 Loco (2anys, lmes i 15d. 
4C3 25.02.79 12.01.80 Loco 
09.11.80 Loco ilany.lC1 mesos i 13d.) 
4'3 13.05.78 29.04.79 Loco (11 mesos i 17 d ies)  
24.02.79 
24.03.79 Loco 
11.05.79 Loco 
07.12.79 Loco 
50.12.79 Loco 
13.01.80 Loco 
24.12.80 Loco i 1  any.10 mesos i i d  
PI 'T' 4 y 10. O':$. 79 
JA--96384 o 29.02.EIt:I 1.oco (11 mesos i 12 cl:ie!rj 
M 1 'r 27 03.12.79 
N-89856 O 20.12.80 Loco i 1  any i 113 d ies )  
Phyl l oscopus c u l  1 ybr t a  
ll 1 T 16.02,.(3C) I_'Encanyir;srada. Amposta 
íTarraq~:~na) LI!:,. 75b1, c'rc,.. 4i1t:. 
14.11.00 Loco ( R  mesos i 29 d i e s )  
E l s  segC{ents exemplars han es ta t  anel lat ls  en e l  CCMTI. 
M 1" 4. 25.11.75 
P-1 1016 O 21 . 1 :I . '76 I-ocl:~ i 11 rne!;ocl; i 2'l t r l i  tYArii) 
PI 1" 2 26.11.75 
P-11026 o 02.11.76 Loco ( I 1  mesos :i i d i e s )  
M 'I' 
P-66 103 o 
o 
31.10.77 
25.11.79 Loco 
11.12.79 Locn 
24. 12.79 Locn (:!anys, ln~es :L 25cl. ) 
:I7. 12. '77 
17.02.'79 Loco 
22.0:3.81 Loco í3anyu;. ;meu;c~:, 1 c,il. J 
21.01.79 
04.02.79 Loco 
25.11 -79  Loco 
24.12.79 Loco , .  
14.12.80 Lacro (:lar.t\, li:) mo!?oa; i I!. l i . j .~ 
04. C12.79 
24.1!..'79 L - C j C C J  
:lr:1.02.c70 Loco í.lanv i  7 d i e s ; )  
74. 1112. 79 
24.-11.79 Laco í10 mesos i .L c l > . o i  
15.11.75 CCMTI 
05.11.76 Loco (11 mesos i 21 d ies)  
7 
A 18.10.75 CCMTI 
07.10.76 Loco (11 mesos i 20 d ies)  
Aegi thalos caudatus 
E l s  segoents exemplars han es ta t  a n e l l a t s  en e l  CCMTI. 
15.11.75 
13.10.78 Loco (2anye,lOmesos i 29d.) 
b 
16.11.75 
24.10.76 Loco (l lmesos i 9 d ies)  
Parus c r i  s ta tus  
M T 
24.11.79 
20.01.80 Loco 
05.12.80, Loco ( 1  any i 12 d ies)  
05.11.76 
03.09.77 Loco 
18.12.77 Loco 
15.05.78 Loco (lany,bmesos i l l d . )  
4 03.09.77 
15.05.78 Loco 
16.04.79 Loco (lany,7mesos i 14d.) 
3 21.10.78 
07.02.79 Loco 
18.02.79 Loco 
17.11.79 Loco 
24.11.80 Loco (Zanys. lmes i 4 d.) 
27.06.75 ECMTI 
10.05.76 LOCO 
26.09.76 ~ o c o  (iany,3 mesosj 
Parus caeruleus 
E l s  segDents exemplars han e s t a t  a n e l l a t s  a Vallromanes 
(Barcelona) 41.37N, 02.18E 
M T - 4  , .  . 27.02.79 
P-65542 O 04.03.80 Loco i 1  any i 8 d ies)  
4 06.03.79 
04.03.80 Loco i11  mesos i 29 d ies)  
M I  T 4 24.11.79 CCMTI 
M-89768 o 06.12.81 Loco (2  anys I 13 d ies)  
2 6  05. .l2. 78 V a l  l romarces (Rt-r-i:e l oniti 
41, . .:,'?lkl,, o:.?" 1 EIL? 
(14. u:;. Hil Locc:~ ( 1  ara,{. :?rns!sor; i : . ! , ~ ~ t i .  I 
E l s  c,eyi\erit.; exernp1ar.s han e! i tat  ans]. l a t s  eri e l  CCPíT3. 
21-09. '?L', 
24. 09. 77 Lacro 
1 1 . 03. ' i8  Laco (2ari.fs. rom mesc-^:^ i. ::':i c i  .. ) 
4P 10.05.76 18.02.79 Loco 
10.04.79 Loco 
12.05.79 Laco (::i anys i 3 di~! : )  
2 d  06. 10. 70 
09.07.77 Loco 
20.11.77 I-0t::a 
17. 02.79 Laco 
13.03.80 Loco 
04.04.81 LUCI:, ( 4  anvs. Jmeao~ 1. >"?d.. j 
M 1: 'T' 
M-44694 O 
O 
a 
31). C17. 77 
06.03.78 Laco 
24. 03. '79 l..nco 
2 1 . 04. 79 Ll2i::o 
27.04.79 Loco 
17 .. 06. El0 Laco 
3 ,. 10. 80 I...ni:o 1;; any!s., .;:!me'.io!i; 1 ;:!d. j 
11 .06.78 Vii l .  .i dr:~i,.el>: (I.~:II'.L::E?.~ t~i.lrsj 
41.TRN. U2..25E 
20. O'?. 7E3 I..otro 
,-] ,;, 
. -.. OE1. 78 L..c:~r: o 
L 3 ,. c::U+. '?<3 [.,I IC:~.] 
13. 09. 8r:r L..oco i:? unLis, I rrnza i i ' i d  .. j 
Ci5.11.77 C C M T I  
16. (54. '78 Loc:cb 
1.'16.i.il.8cJ Loco ( 2  anys. 2mesos i 2d. ) 
O r i o l  us o r i  o l u s  
PI T 
FI-?VE147 O 
u 
I. O. 05. '76 I:: CIvIT I 
11.06.7h Laco 
04.07.77 Loco ( 1  any, 1 mes i 28d.) 
M 'I' 
H-'S 1606 o 
21.06.761 CI.?MT?. 
14.05.77 L.oc:o (10 mesos i 24 d.) 
24.09.78 V a l  l do re i x  (Harc:elona) 
41.28N, 02.25E 
3C).116.79 Loco 
16.08.80 LoCo 
16.04.Rl Loco 
30.08.81 Loco (2anys, 1 lmesos i 7d 
Passer- montani.ls 
E l  s seqiients exempl ar-s han es ta t  ane l l  a t s  a 1 Encanyissada 
Amposta (Tarragona) 40.35N, 00.40E 
M "I' 
JA-96417 0 
O 
18.11.79 
21.03. 81 Loco 
05.04.81 Loco (1 any,4mesos i 18d. ) 
23.12.79 
19.03.81 Loco ( 1  ariy,2mec,os i 27d.) 
17.02.80 
05.04.81 Loco ( 1  any,l  mes i 18d.) 
E l s  segL\ents exemplars han es ta t  a n e l l a t s  en e l  CCMT3. 
25,11.75 
12.05.76 Loco 
28.07.77 Loco 
02.08.77 Loco ( 1  any. Dmesos 1 8d. 
02.11.75 
17.07.76 Loco 
02.11.76 Loco ( 1  any i 1 d i a )  
11.75 
06.76 Loco 
07.77 Loco (1 any,8mesos i 27d. ) 
28.06.80 
07.06.81 Loco 
19.111.81 Loco ( 1  any,Smesos i 226.) 
14.05.78 
20.10.79 Lo t0  
07.01.80 Loco ( 1  any.7mesos 1 26d.) 
2.1" i.,.:::. 79 
12.1.1.7C7' 1.ot-cl 
:l8.iOb.E3C) Lc.ico i l  ;u.,v,2rcicr,r~;~ I ..:7ti.l 
F r i n g i l l a  coeleb!: 
M T 4 6  24. 0.1. 713 V d l  1.r-omanwfc (Mar-r:pl.ciri,-I j 
Serinus ser inus  
PI 'r 2 d  17. (.):I. 7<.? Ssq~tr- c i e  Cal. ii.1 e l .  1. í.1 al;'r arlol-ia) 
F'-64732 41. 12N. 0.1. .?L5k 
O 2;'. 12. 7=? L.OCO 
O 06.04.HO Loco I 1  ,3ny :i 2U d l e c : j  
E l s  segClents c=>:ernpl.ars har.1 e!5taZl anel1at:s en el. I:í3M7:1.. 
Locn 
L..oc:o 
L.0ro 
.., ,. L..oco IS i t l iy !~ .  S' inf?sirc;. .i -.i:d.. I 
1 f l .  oc?. 76 
05. OU. 7 7  
L: 1 . OJ. '79 
09. 1117. HO 
l..oc:: o 
L1.7~0 
[..oc0 13 anys,'? illesor: i ;?:.!;il.: 
1-I~CO ( I  any i I d r a )  
1-oco í i  any :I. '9 d-iet:>) 
Loco i 1  any i 21: die:.ij  
Loco í ~lr?v!i;, lnla!:ias I rlcf.  ! 
4 6  <!b. C15.  78 
03.01.81 Loco i 2  arivs,bmesos I 2 Y d . )  
49 06. lS5. 79 10.11.79 Loco 
29..12.01 Loco (-7 any.;, 6me~ior. .i 1"4d .. 1 
13. 08. 8C; 
25.:[1:).81 Loco ( 1  any, 2mesos i 1'Jcl.) 
27. i)&. 75 
16.04.78 Loco 
19.C13.79 Lnco ( 3  anys,8 mesos i 23d.) 
2~ 04.11.79 
27.01.80 Lnco 
14.12.80 Loco (1 any, 1 mes i lid.) 
M .I T 49 09.02.80 M-90333 o 14.10.81 Loco (1 any. 8 mesos 1 6d.) 
e i n ~ ~ s  citrinella 
Els seqflents exemplars han estat anellats a Rasos de Peguera, Rerqa 
(Eiarcel ona) 42.25N9 01.75E 
M 'r J 08.08.78 
P-38445 o 48 28.09.80 Loco (2 anys, 1 mes i 216. ) 
M T 3 09.08.78 
F-38460 r, 4d 27.09.80 Laco (2 anys,l mes i 17d.) 
4 21.09.79 
49 28.09.80 Loco (1 any 1 8 dies) 
&duel is chlori,s 
M T 2cY 22.09.75 CCMTI 
J.3-5777 O 31.08.76 Loco (11 mesos i 10 dies) 
Emberisa cirlus 
- 
M 7' 46 28.07.78 val lromanes' (Rarcelona) 
JJ--28918 41.37N, 02.18E 
O 22.07.80 LOCO 
O ,  18.11.80 Loco (2 anys,J mesos i 21d.) 
29.07.78 Vallromanes (Bar-cel ona) 
41.37N, 02.18E 
18.11.80 Loco (2 anys,3 mesos i 2Od.) 
Els següents exemplars han estat anellats en el CCMTI. 
28 15.11.75 
02.11.76 Loco (11 mesos i 18 dies) 
4? 27.06.75 07.10.76 Locd (1 any,3 ~rtesos i :l:ld.) 
MI T 2? 17.11.79 
M-I39703 o 03.11.81 Loco ( 1  any, i1 mesos i 17d.) 
18.11.79 
12.12.80 Loco (1 any i 26 dies) 
M I  T 
"7 25.1:1.79 M-89775 o 14.12.80 Loco ( 1  any i 2C1 dier:;) 
'9 09.1.1. BO 04.11.81 Locn 
05.12.81 Loco 
20.12.01 Loco ( 1  any.1 nles i 12d.) 
17.11.8(3 
13.12.81 Loco (1  any i 27 d ies )  
18.11.80 
31.10.81 Loco 
22.11.81 Loco 
05.12.81 Loco 
19.12.81 Loco (1  any.1 mes i 2 d ies)  
Emberiza schoeniclus 
Els següents eeempl a r s  han es ta t  anel l a t s  a 1 'Encanyissada, 
Amposta (Tarragona) 40. E N ,  00. 40E 
Loco 
Loco 
Loco 
Loco 
Loco (3 anys , l l  mesos i 7 d . )  
Loco ( r c )  
Loco (8) 
Loco (2  anys.11 mesos i 6d.) 
Loco ( t )  
Loco ( L )  
Lnco (3 anys.8 meso- i 9d.) 
08.12.78 
21.09.80 L-oco ( 1  any. Y mesos i 14d. 
25.05.79 
12.10.79 Loco 
27.04.80 Loco 
09.05.81 Loco ( 1  any , l l  mesos i 15d.) 
26.05.79 
09.10.79 Loco 
15.10.79 Loco 
18.08.81 Loco (2  anys.2 mesos i 23d.I 
07.12.78 
24.03.81 Loco 
29.12.81 Loco i 3  anys i 23 d ies)  
09.10.79 
17.05.80 Loco 
03.08.81 Loca ( 1  any,9 mesos i E d . )  
29.08.77 
23.04.78 Loco 
27.08.81  oco oi^ anys, 11 mesos i 29d. ) 
07.12.78 
24.05.81 Loco 
29.12.81 Loco ( 3  anyri L 23 d i e ? ~ )  
( Y )  Pub l i ca t  anteriorment per CARRERA, MCIR'TINEZ B BOTIS f 1900) . 
r ~ ~ $ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ x r t $ ~ ~ $ ~ ~ ~ : t ~ ; t t $ $ $ t $ $ $ ~ ~ x x ~ : r k t o $ $ ~ ~ ~ ~ ~ $ $ ~ * t $ ~ ~ $ t $ ~ ~ $ ~ * t $ $ * ~ ~ * ~ * * $ $ ~ $  
Dins  aquest a p a r t a t  et:cloem l e s  Recuperacions l o c a l s  d ' o c e l l s  c o l o n i a l  r, du tes  
a terme en e l  mateix any c a l e n d a r i  de l a  d a t a  d'anel lament. 
i M a r t i n e t  de N i t  ( N i y c t i c o r a x  n y c t i c o r a e ) .  
~i P 1 24.08.81 "L7Encanyi ssada" Amposta 
D C14790 (Tarragona) 40.35N, 00.40E 
t 15.11.81 LOCO 
t M a r t i n e t  Ros (Ardeola r a l l o i d e s ) .  
M P 1 25.06.78 " I l l e t a "  La Cava 
E 33824 Tarragona) 40.42N, 00.22E 
? (20.11.80) " D e l t a  de 1'Ebre" Amposta 
(Tarragona) 40.35N, 00.40E 
Y Esplugabous (Bubulcus i b i s ) .  
M - P 1 
1 Cigonya b lanca  (C icon ia  c i c o n i a )  . 
M - P 1 
t Asto r  ( A c c i p i t e r  g e n t i l i s ) .  
M- Z 3 6  
"L 'A l facadaU Amposta 
(Tarragona) 40.40N, 00.50E 
''L' Encanyissada" Amposta 
(Tarragona) 40.35N, 00.40E 
Tor ren te  d e l  [:inca 
(Hues5a) 41.28N, 00.19E 
TIOULE (AUTE VOLTA) 
11.46N7 04.47W 
ser65 ( L l e i d a )  
41.?7N, 00.24E 
JEMAS SHAIN (SAFI),  MARROC 
09.29N7 08.24W 
Tor ren te  d e l  Cinca 
(Huesca) 41.28N, 00.19E 
FRIH BEN SALAH. MARROC 
35.10N, 02.57W 
Tor ren te  d e l  Cinca 
(Huesca) 41.28N, 00.19E 
M o n t o l i u  de L l e i d a  
( L l e i d a )  41.37N, 00.38E 
Corb ins  ( L l e i d a )  
41.41N, 00.43E 
"SOUE ES SEBT" BEN1 MELLAL 
MARROC 32.22N, 09.29W 
Ca lders  (Barcelona)  
41.34N, 01.50E 
Cabrianes de S a l l e n t  
(Barcelona)  42.57N, 06.09E 
" S a l a d r i c h "  M o n i s t r o l  
(Barcelona) 42.40N, 01.59E 
A r t &  
(Barcelona)  41.40N, 01.49E 
$ X i v i t a  (Tr inga Ochropus) . 
M T 4 19.09.79 "Cabo de Guadiamar" Azr~alcaxar 
( S e v i l l a )  37.18N. 06.15W 
h i  vern 80/81 "Mar-i smas" Cor-i a d e l  Ria 
( S e v i l l a )  :37.20N, 06.OJW 
$ Gavina vulgar (Larus r id ibundus) .  
M T 2 13.02.76 "Parc Zool6qic" 
G 11221 [Rarcelona) 41.25N, 02.10E 
t 05.08.80 "TOLANNIEMI" SAVONLINNA 
(M IKKEL 1 ) SUUW T -F 1 NLAND 
.61.56N. 28.50E 
Y G a v i i  argentat  (Larus argentatus). 
Ane l l a t s  a l e s  " I l l e s  Medes", E s t a r t i t  (Girona) 42.03N, 03.14E 
M P 1 24.04.77 
E 17843 + 04.05.78 Empuries (Girona) 
42.08N, 03.07E 
M P 1 16.05.76 
E 18907 ' . + (04.12.79) ACHAU-CLAIRA ( PYREN~ES ORIENTA 
LES) . FRANCE 47.45N. 02.57E 
M P 1 16.05.76 
E 18940 + 23. OS. 82 LOCO 
M P 1 22.03.77 
E 32237 + 05.01.81 Camprod6n (Girona) 
42.19N, 02.23E 
M P 1 24.04.77 
E 32852 + 24.04.82 Loco 
M P 1 24.04.77 
E 32929 + 16.11.80 CLIFFE, ROCHESTER (KENT) 
ENGLAND 52.28N, 00.30.W 
M P 1 22.05.77 
E 33088 + 00.12.80 Avinyonet (Girona) 
41.15N, 01.35E 
M P 1 11.05.78 
DE 27566 t 16.06.82 Loco 
Hi  p o l l  (Girona) 
42.08N, 02.12E 
Sant Pol (Barcelona) 
41.35N, 02.38E 
KWADE HOELZ (ZVID HOLLAND) 
NEDERLAND 5 1 . 5  1 N, 04.00E 
ÉTANG DE THAU (H~RAULT)  
FRANCE 43.23N, 03.36E 
PISANY (CHARENTE MARITIME) 
FRANCE 45.42N, 00.47W 
Loco 
1 17.05.79 
31.05.81 Loco 
M I  P 1 18.05.80 
D 00056 + 31.05.81 LOCO 
1 Xat rac .  B e c - ) l l a r g  ( S t e r n a  s a n d v i c e n s i s )  . 
M P 1 23.06.79 
Y L a t r a c  comú ( S t e r n a  h i r u n d o ) .  
M P 1 16.06.76 
H 51891 
t (01.04.77) 
M P 1 27. C15.76 
Y 20585 
t 00.12.76 
1 F u m a r e l l  c a r a b l a n c  ( C h l i d o n i a s  h y b r i d a ) .  
M P 1 20.08.77 
$ B l a u e t  (A l cedo  a t h i s ) .  
M'i- T 2 25.09.81 
t O r e n e t a  ( H i r u n d o  r u s t i c a ) .  
Pal- i s T 3 
P l a t j a  d e l  Grao ( C a s t e l  16)  
39.59N, OC). 03W 
FOS S/MER (BOUCtiES DU RHONE) 
FRANCE 43.26N, 04.57E 
CHATELAILLON, FRANCE 
46.04N, 01.05W 
"Parc Z o o l d g i c "  Ba rce lona  
41.25N, 02.10E 
BANC D'ARGUIN (GIRONDE) 
44.42N, 01.09W 
"Cala  M o n t j o i  " Cap Nor feu,  
Roses (G i rona )  42. IEN, OJ.1OE 
. Cadaqués (Girona)42.16N,03.10E 
LE POINTE DU CHAY (CHARENTE NA 
RITIME) FRANCE 45.38N, 00.54W 
"11 l a  Colom" Menorca ( B a l e a r s )  
39. 58N, 04.16E 
" A e r o p o r t "  G i r o n a  
41.59N, 02.49E 
"Punta  de  l a  Banya" S t .  C a r l e s  
de  l a  R i p i t a  (Tar ragona)  
40.42N, 00.40E 
St .  Jaume d 7 E n v e j a  (Tar ragona)  
40.43N, 00.45E 
"Punta  de  l a  Banya" S t .  C a r l e s  
de l a  R i p i t a  (Tar ragona)  
DAKQH, SENEGAL 14,38N, 1 7.27W 
"Punta  de  l a  Banya" S t .  C a r l e s  
de l a  R a p i t a  (Tar ragona)  
M'ROUR, SENEGAL 14.22N, 16.54W 
"Canal v e l  1 " L a  Cava 
$0.42N, 00.22E 
ETANG MARDOUIN (INDRE), FRANCE 
46.41N, 01.14E 
S t .  F e l i u  de  Codines 
(Ba rce lona )  41. ZZN, OZ.1OE 
Caldes de Montbu i  
(Ba rce lona )  41.20N, 02.10E 
HLIGNY (AUBE) , FRANCE 
48.10N, 04.37E 
"L rEncany i ssada"  Amposta 
(Tar ragona)  40.35N, 00.40E 
Rep l a  nova a n e l l a :  MI  
M 91339 
t P i t - r o i g  ( E r i  thacus rubecul a) .  
M T 2 25.10.76 "L'Encanyissada" Amposta 
J A  77958 (Tarragona) 40.35N. 00.40E 
+ 25.01.78 "Son Ribotet:" Petra. Mal lorca 
(Balears) 39.37N, 93.06E 
M T 4 28.12.79 "La Closa" St. Pere Pescadnr 
J A  95785 (Girona) 42.11N, 03.05E 
t 15.01.80 "L'Escala" (Girona) 
42.0514, (73.14E 
3 j 03.08.81 Val l do re i x  (Barcelona) 
41.28N. O2.25E 
21.02.81 Loco 
3j 19.08.81 Va l ldore is  (Barcelona) 
41.28N. 02.25E 
23/29.11.81 ? Barcelona 41.25N, OZ.1OE 
(Dades de Recuperaci6 imprecises: un mecanic e l  
t r oba  a i x a f a t  d ins  e l  motor d'un co txe  que estava 
ar reg lant ) .  
3 05.12.80 "Les Pomeres" St. Pere Pescador 
(Girona) 42.11N, 03.05E 
(02.02.81) Loco ? (dades. de recuperació 
imprecises). 
L Cotxa b lava (Luscin ia svecica).  
BRUXELLES T 2 
9 18869 
O 4 d  
Rep l a  nova anel la:  M 
P 66699 
BRUXELLES T 2 
954665 
o 4 6  
Rep l a  nova anel la:  M 
J A  96493 
I Merla (Turdus merula). 
M T 
H 51761 
2 9 
18.08.79 GEEL (ANTWERPEN) , BELGIQUE 
51.10N, 05.0OE 
09.10.79 "LIEncanyissada" Amposta 
(Tarragona) 40.35N, 00.40E 
01.09.79 LILLO (ANTWERPEN) , EELGIOUE 
51. IEN, 04.18E 
13.09.80 "L'Encanyissada" Amposta 
(Tarragona) 40.35N, 00.40E 
"La Plana" Calders (Barcelona) 
41.48N, 01.56E 
Tona (Barcel ona) 
41.52N, 02.14E 
Castel 1 de 1 'Areny (Har.celona) 
41.25N, 02.10E 
V i  1 ada .(,Barcelona) 
42. 08N, 01.55E 
"Centre de Migració TIANA" 
Tiana (Barcelona) 41.32N.02.27E 
Barcelona (a 12 Em. ) 
41.25N, 02.10E 
Val ldoreix (Barcelona) 
41.28N, 02.05E 
Carretera Barcel ona-Val ldoreix 
(Barcelona) 41.28N. 02.05E 
"Cel.ltre de Miqraci6 TIANA" 
Tiana (Barcelona) 41. 32N902.27E 
Loco 
"Centre de Migracid TIANA" 
Tiana (Barcelona) 41.32N702.27E 
1-oc0 
"Centre de Migració TIANA" 
Tiana (Barcel ona) 41.32N, 02.27E 
LoCO 
"Centre de Migraci6 TIANA" 
Tiana (Barcelona) 41.32N. 02.27E 
1.0~0 
Y Hoss~nyo l  bastard (Ce t t i a  c e t t i ) .  
M- T 7 06.12.78 "L'EncanyissadaU Amposta 
P 21992 (Tarragona) 40.35N, 00.40E 
-
t ,-s= &a. 12.78 Loco 
Y Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus). 
M- T 4 25.05.79 ! 'LTncanyissada" Amposta 
P Ab604 (Tarragona) 40.35N, 00. 40E 
Y I a l l a r o l  de casquet (Sy l v i a  a t r i c a p i l l a ) .  
M T 2 8  06.08.79 P o l a d e S i e n o  (Astur ias)  
JJ 27207 43.24N, 05.39W 
t 00.04.80 "Rebo1 l a r "  Pola de Siena 
(Astur ias)  43.24N, 05.39W. 
Y Mallarenga carbonera (Parus major). 
N'- T 2 21.09.75 
JJ 05762 
+ 15.02.79 
M T 4 6  11.05.78 
JA 95820 
t 27.08.78 
M T 2 d  08. 12.79 
JJ 27853 
+ 12.04.80 
"Centre de Migrac id  TIANA" 
Tiana (Barcelona) 41.32N, 02.77E 
Loc0 
Segur de Calaf e l  1 (Tarragona) 
41.12N, 01.55E 
Laco 
Segur de C a l a f e l l  (Tarragona) 
Y Raspinel 1 com6 (Cer th ia  brachydacty la) .  
M T '  4 10.02.79 "St. Jaume" Olesa de Montser-rat 
P 66592 (Barcelona) 41.42N. O2.11E 
t 28.02.8 1 LOCO 
X Garsa (Pica p i ca ) .  
M I  T 1 07.06.80 "La Roca del  Val l e s "  
F 04204 (Barcelona) 41 .%N. 02.19E 
t 18.08.81 LOCO 
Y I>ardal  comú (Passer domesti cus).  
T h d  M 13.04.79 Segur de Calaf e l  1 (Tarragona) 
J;J 27310 41.12N, 01. 35E 
21.06.80 Loco 
19.03.81 "L8'Encanyi 5sada" Amposta 
(Tarragona) 40.35N, 00.40E 
02.03.82 LOCO 
08.05.81 "L'Encanyissada" Amposta 
(Tarragona) 40.35N, 00.40E 
02.05.82 Loco 
14.08.81 "LIEncanyissada" Amposta 
(Tarragona) 40.35N, 00.40E 
28.03.82 Loco 
M I  T 3 jo* 15.08.Ol "L' Encanyi ssada" Hn~posta 
J 21684 (Tarragona) 40. SETN., CIC). 40E 
+ 29.10.81 Loco 
M I  T 3,j 16.08.81 "L'EncanyissadaU Hmposta 
J 21695 (Tarraqona) 40. SSN. (:)(:I. 40E 
+ 31.10.81 Loco 
8 Pardal xarrec (Passer montanus). 
M T 2 10.12.77 "L'EncanyissadaM Amposta 
J A  07873 (Tarragona) 40.3SN, OCI. 4ilE 
+ 15.05.78 Loco 
M T 2 08.12.77 "LTncany i  ssada" CImposta 
JA 70382 (Tarragona) 40. 35N, OI:). 40E 
t 06.12.79 Grano1 l e r s  (Barcelona) 
41.37N. 02.1RE 
X Gafarró (Serinus ser inus) .  
SEMPCICH T 4 d  17.10.77 COL DE BHETOLET, GUE. (WALLIS) 
A 325775 HELVETIA 46. CI91U, 06.47E 
a 15/30.11.80 E l  mas no^^ (Barcelona) 
41.2YN, 02.19E 
X Cadarnera (Carduel i s carduel i s ) .  
M T 2 26.11 76 "Son Bou" Maó, Menorca 
P 20794 (Balears) 39.53N, CI4.21E 
+ 16.06.80 "Cava1 l e r i a "  Mercadal, Menorca 
(Balears) 39.5YN, 04.05E 
M I  T 4 6  20.07.80 Por t  de l a  Selva (Girona) 
M 45682 42.20N, 03. 08E 
? 14.02.81 Palau de Sabarder'a (Girona) 
42.15N, 02.56E 
M I  T 03.07.80 L' Ampol l a  ("rarrnqorla) 
M 90118 40.46N. 00.43E 
t 19.07.80 Pantti de Mequinensa (Zaraqoza) 
41.25N, 00.22E 
M T 19.09.78 "Son Eu in t "  Esporl as, Mal lorca 
P 68247 (Balears) 39.33E, 02.32E 
a 1 2 1 0 . 8  ? (Trobat a un o c e l l a i r e )  
a l l i b e r a t  e l  19.10.80 a C a b r i l s  (Bar-celona) 
41. JON. 02.21E: 
SEMPACH T 10.10.79 COL DE JAMAN (VAUD) 
A 346233 HELVETIA 46.27N, 06.5YE 
a 26.10.80 Margalef del  Montsant. 
(Tarragona) 41.15N, 00.38E 
8 Repicatalons (Emberiza schoeniclus) 
Anel l a t s  a: "La Closa" S t .  Pere Pescador (Girona) 42.1.1N, 03. OSE 
' 7 28.12.79 15.01.80 L '  Escala (Girona) 42. 
4 o* 06.12.80 
(02.02.81) Loco 
3 p 06.12.80 
(02.02.81) Loco 
"0 06.12.80 (02.02.81) Loco 
3 6  06.12.80 
(02.02.81) Loco 
LLISTA DELS MEMBRES DEL GRUP CATALA D~ANELLA~EN'I 
ANYS: 1980-1981 
ABAD, ANTONI 
ARMENDARES, ROSER 
' AZANAR , GEMMA 
BOADA, MART1 
BoRRAs, ANTONI 
BROS, VICENC 
CANAL, DOLORS 
CARRERA, ENRIC 
CARBONERES, CARLES 
CARRILLO, JOSEP 
CASAS, ALEX 
COLOM, LLUIS 
ESTEVE, EMILI 
FILELLA, SALVADOR 
GARCIA, ENRIC 
B I B L I O G R A F I A  
GIRO, FRANCESC 
GIRO, JORDI 
HARTASANCHEZ, ROBERT 
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Dlns el capítol dels Autocontrols corresponents al CENTRE DE MIGRACI~ TIANA, 
la recerca lngent de dades pels Reglstres,així com el seu poster~or ordena- 
ment, ha estat possible gricles a la valuosa col.laborac~6 de: 
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